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Загальне середовище даних (Shared Data Environment), як інтегруючий 
компонент елементів CALS-технологій 
 
Застосування методів логістики та інформаційних технологій значно 
підвищує ефективність функціювання силових структур та військово-
промислового комплексу. 
Застосування цих підходів є звичайною практикою в країнах-членах НАТО 
[1, 2 та ін.]. У вітчизняній літературі питанням логістичного забезпечення силових 
структур присвячені роботи [3 та ін.]. Питання логістичної підтримки наукомісткої 
продукції та застосування Continuous Acquisition and Lifecycle Support (CALS) 
технологій, в тому числі для озброєння та військової техніки, висвітлені в статтях 
[4, 5 та ін.]. Основний принцип CALS-технологій полягає в тому, що технічна 
інформація є життєвоважливим активом, потрібним для підтримки оборонних 
систем (ОС) впродовж їх життєвого циклу [2]. Однак, як теоретичні напрацювання, 
так і практика застосування вказаних логістичних методів та інформаційних 
технологій в нашій країні є недостатньою. 
Метою доповіді та її тез є висвітлення поняття, структури та взаємодії 
загального середовища даних (Shared Data Environment (SDE)), як інтегруючого 
компонента для побудови CALS-технологій. 
Основою для розкриття цього поняття було використано одне з найбільш 
авторитетних джерел в цьому напрямку [2]. В статі [5] розпочато розкриття 
поняття SDE. Тому дані тези сконцентровані на співвідношенні SDE та 
інформаційного менеджменту життєвого циклу Through Life Information 
Management (TLIM).  
TLIM охоплює кілька основних етапів або заходів, які повинні проводитися 
спільно з життєвим циклом розробки програм і систем, щоб отримати максимальну 
користь, а саме 
1. визначення цілі програми та розробка стратегії програми; 
2. визначення вимог до даних життєвого циклу та інформаційних 
технологій, розробка плану інформаційного менеджменту Information Management 
Plan (IMP), який підтримує стратегію програми; 
3. контракт та реалізація можливостей загальних даних на основі плану 
інформаційного менеджменту; 
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4. управління інформацією, засноване на умовах договору.  
На рисунку показана схема чотирьохетапного процесу. 
 
Рис. - Чотирьохетапний процес CALS для  
інформаційного менеджменту життєвого циклу [2] 
 
Практичне застосування TLIM, скоріше за все, буде вимагати повторних 
ітерацій між цими різними етапами, оскільки розвиток розуміння проблеми 
дозволяє уточнити підхід [2]. 
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